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PREFACE 
     This special volume “Climatic Table and Figures: TERC Heat and Water Balance Observational 
Database” summarizes long-term observational data monitored at the heat and water balance 
experimental field of Terrestrial Environmental Research Center (TERC), University of Tsukuba. The 
data include 15 meteorological and hydrological elements from August 1981 to December 2005. Their 
quality was checked and controlled anew by a method described in this volume. The newly created 
database (Ver. 2.0) will be released to the public via WWW.  
TERC Heat and Water Balance Observational Database: 
http://www.suiri.tsukuba.ac.jp/hojyo/English/databaseE.html 
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